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Identifiant de l'opération archéologique : 4263
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 Cette opération de diagnostic s’inscrit en aval d’un projet de carrière sur la parcelle.
2 L’évaluation a porté sur une emprise totale de117 900 m² dont 7 804 m² ont été testés, soit
un taux de 6,7 %.
3 Le terrain se situe dans la plaine alluviale du Perthois, à environ trois kilomètres au nord
du cours actuel de la Marne.
4 Le diagnostic a révélé trois structures, témoins d’une occupation non datée. 
5 Deux fosses ovales ainsi qu’une fosse circulaire ayant livré en surface, une armature de
flèche en silex du Néolithique final, se remarquent dans la partie sud-est du terrain, en
limite d’emprise.
6 Leur position laisse à penser que d’autres éléments de cette installation se situeraient sur
la parcelle voisine.
7 LOUIS Aurore
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